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El siguiente estudio de investigación nos a conocer lo fundamental que es la coordinación 
visomotora para el desarrollo de la grafomotricidad, según las teorías es el desarrollo de 
movimientos mediante la practica, asimilación y el medio ambiente en el que el niño vive; 
donde se busca ampliar sus emociones y el desarrollo intelectual a través de su expresión 
motora  por ello el fin de la grafomotricidad es estimular a través de actividades y de esta 
manera se le organiza para la escriruta con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial Carabayllo,2019.La metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de tipo básica, alcance correlacional y trasnversal.Siendo la población y 
muestra por 100 niños, seleccionado en forma censal.Se realizo la técnica de observación, 
de instrumento con dos listas de observación de escala ordinal.Teniendo la valides del 
instrumento por jueces,siendo ambos instrumentos confiables.Como resultado obtenidos 
según la significancia de p=0,00 muestra que p es menor a 0,05  establecieron tener una  
relación positiva moderada según el estadístico de correlación de Rho de Sperman = 0.540 
de dichas variables de estudio 
 










The following research study will show us how fundamental the visomotor coordination is 
for the development of grafomotricity, according to theories, it is the development of 
movements through practice, assimilation and the environment in which the child lives; 
where it seeks to expand their emotions and intellectual development through their motor 
expression, therefore the purpose of grafomotricity is to stimulate through activities and in 
this way it is organized for the scrutiny in order to determine the relationship between the 
visomotor coordination and grafomotricity in 5-year-old children of an initial educational 
institution Carabayllo, 2019.The methodology was quantitative approach, non-experimental 
design, basic type, correlational and transverse scope. The population and sample per 100 
children, selected in census form. The observation technique was performed, as an 
instrument two observation cards of ordinal scale were used. The instruments were validated 
by judges, both instruments being reliable. As a result obtained according to the significance 
of p = 0.00 shows that p is less than 0.05 established to have a moderate positive relationship 
according to the Rho correlation statistic of Sperman = 0.540 of these study variables 
















La psicomotricidad es el desarrollo principal en la educación infantil, los estudios realizado 
han demostrando  que primordial en la niñez  hay una gran interdependencia en el desarrollo 
físico,cognitivo y emocional.En ese sentido, en la etapa pre escolar,  el niño realiza 
movimientos controlados y deliberados que necesita presición y son utilizados en actividades 
donde se realiza de forma simultánea utilizando: los ojos, las manos,los pies por ello se 
require la manipulación de objetos para el progreso cognitivo y el aprendizaje; como la 
escritura, pues esto conduce el funcionamiento de una buena coordinacion visomotora, es 
decir  Amador y Montealegre(2015) nos dice, es la  unión entre la percepcion visual y la 
coordinacion  de manos, dedos para el desarrollo del niño junto con la grafomotricidad 
accion motora,con la finalidada de enseñar y guiar los movimientos influyentes de la 
escritura.A pesar de ello,Romero, et.al  (2015), en su estudio en Colombia explicó que los 
infantes entre los 2 a 5 años tienen dificultades grafomotoras con la prension del lapiz,los 
giros invertidos, la dirección,y posición segmentaria; aspectos que dificultan su desarrollo 
motriz, escolar y el alcance de sus competencias que require el nivel educativo.Por ello,en 
la educación infantil,el niño identifica el ambiente y efectua sus primeros aprendizaje por 
medio de su propio cuerpo.Por otro lado el Instituto Nacional de Estadistica Geografica de 
Investigacion – España (2015), en su muestra de una comunidad de Nueva Leon Mexico 
determino el 50% tiene una invalidez motora y el EEUU el tercio de la comunidad de niños 
prematuros posee una deficiencia en las grafias .Por otra parte en nuestra región el 
crecimiento de la infancia es fundamental, sin embargo en la procedimieto de enseñanza 
infantil es escaso y carece de un enfoque integral,cognitivas y motrices;en la Libertad, la 
Gerencia de Educación (2015), por medio de líneas de trabajo realizan eficacia de 
actividades para el proceso educativo con la finalidad de progresar  en sus movimientos 
motores de los niños con la finalidad de progresar la educacion inicial  de manera que, 
encontramos en la actualidad niños con dificultades motrices afectando varios aspectos del 
desarrollo integral del niño.Por otra parte,la grafomoticidad es otro punto importante en 
desarrollo del niño, tiene como objetivo primordial complementar e estimular el desarrollo 
psicomotriz mediante actividades, de esta manera se le prepara para la escritura.Por ello 
Reategui (citado por Nuñez y Ugarte 2009), en la Escuela Martires en Cuba arrojo en su 







coordinacion de la mano y coxencion con la vista, además se hallaron carencias en la 
ejecución de los trazos, coordinacion de movimientos de mano, lateralización de razgar, 
cortar, colorear, dibujar, moldear, trazar etc. Asi mismo, según Delgado y Garcia (2012)  
sostienen que en el Perú a partir de una problematica que tienen los profesores al trabajar de 
forma monótoma con una enseñanza tradional al momento de enseñar  perciben que los niños 
no deselvuelven sus habilidades motriz por ello aplican actividades grafomotrices  
interactuando con la naturaleza.En otras palabras, los niños de cinco años presentan 
dificultades para realizar una coordinacion viso-manual semejante a su maduracion y 
desarrollo evolutivo considerando dificultad rasgar un papel haciéndolo con mucha fuerza y 
con tendencia arrugar, falta de domino al momento de cortar con las tijeras y falta de 
precisión al realizar trazos.Yviso-pedal la unión de la vista que dirige las acciones que realiza 
la pierna y el pie permitiendo golpear el objeto.En conclusion, todos los niños de dicha edad 
muestran una realidad problematica en la sociedad y todo eso se ve reflejado en las 
instituciones educativas, ya que  teniendo una buena coordinacion visomotora al realizar 
diversas tareas de lapiz y papel como también el patear una pelota o encestar un balón y mas 
aún si se relaciona con la grafomotricidad y sus elementos:manejo de soporte y 
posicion,manejo de instrumento y manejo de trazo puede desarrollarse sastifactoriamente en 
desarrollo de sus aprendizajes.Por lo expuesto el proposito de la investigacion es determinar 
la relación entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad en la institución educativa 
de Carabayllo en niños de 5 años.  
Habria que decir también que se admiten  en consideración los estudios internacionales y 
nacionales quienes brindan un soporte y fundamentan el estudio de investigacion: 
Manzano (2017) en su tesis Las sensaciones tactiles y  el desarrollo de la coordinación 
visomotriz de los niños del primer grado  paulo freire de la ciudad de Ambato.Su objetivo 
principal determiar el desarrollo de las sensaciones táctiles en la coordinacion visomotriz 
con su  método enfoque mixto, descriptivo y correlacional.El lugar estuvo conformada por 
85 persona entre niño y alumnos se tomo la misma cantidad de la poblacion.La técnicas fue 
una encuesta de observación e instrumento en basen de 8 preguntas en la escala de Liket y 
la ficha de observacion en base a 8 preguntas. Se concluyo que las actividades llevadas a 
cabo por docentes son deficientes, por lo que los niños no logran desarrollar las acciones 
correspondiente a los estimulos empleados asi mismo no se aplican las caciones especificas 







Escala y Salazar (2015) en su tesis La coordinación visomotora y en el inicio de la 
grafomotricidad en los niños de 4 a 5 años de edad del centro de education inicial particular 
bilingue safari kids de la ciudad de Riobamba provincial de Chimborazo, period 2014-
2015.Su objetivo principal fue determinar la cual importante es la coordinación visomotora 
en el inicio de la grafomotricidad. La metodologia es un enfoque cualitativo y el diseño no 
experimental teniendo un nivel correlacional.La poblacion quedó constituida por 46 
personas entre niños y docentes, el muestreo fue censal.La técnica fue la indagación, la 
escuesta y el instrumento una guia de observacion y un cuestionario de 13 preguntas en 
escala dicotomica.En conclusion la grafomotricidad influye mucho al comienzo del trazo, 
llamado garabato manifestandose en sus primeros dibujos, entre tanto, es imprescindible 
considerar un programa. 
Uvidia (2016) en su tesis Coordinacion visomotora para el desarollo de la expresión escrita, 
en niños de primer año en la institución “Riobamba”provincial de Chimborazo 2014-2015, 
como objetivo fue establecer la coordinación  visomotora para el desarrollo de la expresión 
grafica, con la metodologia de un niveldescriptivo.Teniendo como población 38 niños, el 
muestreo fue censal,la técnica utlilizada fue la observación y el instrumento la 
observacicón,llegando a la conclusion que los  niños se le debe optimizer el desarrollo de la 
palabra. 
Romero, Orozcoy Celiz (2014) en su articulo Influencia de los procesos grafomotores en el 
desempeño escolar 4-5 años del jardin estrellitas creativas- hogar en Pamplona.Su objetivo 
fue observar la influencia los desempeños en el proceso escolar. La poblacion conformada 
por 56 niños y la muestra fue censal,la tecnica y el instrumento fue la observación. Se 
concluyo que através del estudio problemas de posturas y posiciones de los dedos al coger 
los lapiz, disminución de la maduración motora uma inadecuada posición en los trazos. 
Barrientos (2017) en su tesis Programa de arte plasticas y la coordinacion visomotora en 
niños de 3 años de la I.E.I 346 Las Palmeras – Los Olivos, con una metodologia de enfoque 
cuantitativo,un diseño experimental y nivel explicativo.La poblacion estuvo conformada por 
41 niños rosada y celeste y la muestra igual. La tecnica utilizada fue la observacion y el 
instrumento fue elaborado con 24 preguntas. Como resultado contribuyo eficientemente  en 







Carranza y Orbegoso (2016) en su artículo Programa grafomotriz escrifer  para el 
desarroollo de la escritura en niños de 5 años  del C.E.E Rafael Narvaes Candenillas,2016 
tuvo como objetivo abordar  la problemática que presentan los niños en la escritura en su 
aprendizaje significativo, la metodologia fue de un enfoque cuantitativa, aplicada tuvo como 
diseño experimental.la poblacion estuvo conformada por los 144 niños y niñas y la muestra 
fue de 416 niños,la tecnica e intrumento fue la observación.Los resultados nos muestarn que 
si hubo unn problema de escritura en los niños por lo que al emplear el programa grafomotriz 
escrifer saltaron al nivel alfabético. 
Reategui (2015) en su tesis La coordinación visomotora y el desarrollo de expresión  
plastica en los niños de cinco de la I.E n°1584-Trujillo,por lo cual la metodología fue 
enfoque cualitativo, básica con  diseño  no experimental la comunidad constituido por 35 
niños.La técnica fue recolección de datos y una lista de cotejo en base a 35 preguntas en 
escala dicotómica. Como resultado se optimizó el progreso de la coordinación visomotora 
situado en el nivel alto ,el 80%. 
La presente investigación se baso en las distintas teorías las cuales constribuyo en la 
fundamentación del proyecto de investigación antes de examinar la coordinación visomotora 
es importante realizar una breve revisión de la psicomotricidad  donde se encontró auotres 
que nos explica en forma concisa sobre la psicomotricidad,según Hernández (2015) resaltó 
algunos autores  como Philippe Tissie (1894) fue el primero en plantear una “gimnasia 
medica” disminuyendo la rudeza motriz del ser humano optimizando su desiquilibro 
emocional.Mas adelante, seria Ernet Dupre (1925), quien lo identificó como  la unión entre 
movimiento y el desarrollo psicológico. 
Por otro lado se encontró  a Piaget y Wallon (1956, 1975) destaco que la práctica y las 
técnicas de integarcion son necesarias para el proceso cognitivo mediante las técnicas de 
asimilación y el espacio que lo rodea.De modo que en los estudios iniciales hasta la 
actualidad se busca ampliar el análisis de las emociones y el sistema cognitivo en la 
expresión motora y la relación de una persona con el ambiente; grandes descubrimientos nos 
hablan sobre el área psicomotriz asi mismo Quiroz (2012) define que el individuo no 
solamente percibe los elementos motores y psíquicos sino también considerar los factores 
externos las emociones,cognitivas y sensorial motriz en la amplitud de expresarse teniendo 
su aspecto social.De manera que es una disciplina que analiza el pensamiento de la persona, 







ella se estudia las capacidades de comunicarse y relacionarse en su entorno, es decir;es una 
combinación del psicosicial, sensorial y motor. 
En el siguiente aspectos tratamos de mecionar a la primera variable coordinación visomotora 
enfocándose en los movimientos dirigido por la vista y que esta a su ves genera una acción 
en el sistema motor.Es decir,manifiesta lo que vista este percibiendo y funciona como 
estimulo para formar otra acción del cuerpo.Asi mismo Quiroz (2012) nos menciona que al 
realizar movimientos dirigidos por la vista esencialmente se precisa la coordinación 
visomotriz durante la correlacion de la vista , acciones de las manos y pies por ende se 
especula cordinación oculo-manual y pedal. 
Por otro lado Pacheco (2015) añadio que consiste en la realización de acciones dirigidas al 
sentido de la vista el coger un objeto o en el desplazamiento, por lo que se estimula la 
realización exacta de movimiento para coger con las manos y darles golpes con los pies.Asi 
mimo, se ve que el individuo incita los acciones de fuerza respecto al peso y dimesiones del 
objeto para llegar al objetivo en conformidad a Poca (2011) infirió que es la habilidad de 
usar pequeños musculares paera ejecutar accciones determinadas como 
escribir,coser,recortar todo esos movimientos demandan la colaboración de los musculos 
óculos manuales.Por último, es importante destacar  que exite relación  entre la vista y los 
movimiento musculares que se genera con ella,  la visión va a generarse movimiento con las 
manos, pies y otras actividades que realice la persona por lo que se va desarrollando el ser 
humano capacidades básicas de coordinación teniendo en cuenta que exite dos tipos de 
coordinación: coordinación óculo manual y óculo podal, con respecto a óculo manual de 
acuerdo con Quiroz (2012) definio que: 
Las acciones principales de la coordinación óculo-manual las cuales se refieren a 
lanzar y recibir, los niños desarrollan inicialmente la capacidad de lanzar y 
posteriormente la de recibir. El lanzamiento se evidencia cuando el niño se desprende 
de los objetos de forma tosca lo cual ocurre en normalmente a los 6 meses (p. 78). 
Los niño desarrolla movimientos por etapas,van surgiendo según su nivel de 
crecimiento,tanto intelectual como físico.Esto infiere que un niño en una edad puede realizar 
algún tipo de actividades con las manos y quizás otras no,pero a medida que va creciendo 
ira aumnetando también sus habilidades físicas,psíquicas y motrices;dando el resultado que 







Para Pacheco (2015) añadio que: 
Se refiere a las acciones que necesitan una gran exactitud. Inicialmente se 
ejecutará un adiestramiento en relación a la observación del objeto y la incitación 
de la acción a ejecutar.La motriz óculo-manual se identifican las manos un 
elemento determinado para recibir la estimulación percibida por la vista. Es 
imprescindible implementar dicha habilidad porque es primordial para la vida, 
se ejecutará por medio de nociones como: el estar al tanto cómo desabrochar, 
vestirse, enhebrado, dibujos, comer, uso del punzón, recortes, abrochar, uso de 
pinza, prensión, razgado, collage, colorear, dactilopuntura y construcciones (p. 
37-38).  
Y con respecto al óculo pedal  para esta área de la coordinación,se entegra tres elementos 
indispensables como la vista,la pierna y el pie.Viene a ser el estimulo proveniente de la 
visión que incita a realizar ciertas acciones motrices.Cuando exiten debilidades en la 
coordinación visomotriz se aplican actividades que logren adecuar nuevamente al grupo y 
creen el enlace entre lo que se ve y lo que se desea realizar con la pierna y el pie.Asi mismo 
Quiroz (2012) refirió que:  
Es la coordinación en la que la vista dirige las acciones que realiza la pierna y el pie 
y permite golpear el objeto. En la rehabilitación de la coordinación visomotriz se 
usan ejercicios para que el cuerpo se adapte nuevamente al movimiento de los objetos 
efectuado un dominio de ambos y del espacio para lograr recuperar la coordinación 
y precisión (p. 78).  
Por ello el ser humano realiza durate su vida cotidiana diferente acciones con su 
cuerpo:correr, patear un balón,saltar caminar, etc.Teniendo asi como una rebilitacion de 
ejercicios con el cuerpo asi para una mejor coordinación visomotora además un mejor 
manejo con su entorno y una buena presión al manejar un objeto.Por otra parte existen 
elementos que interviene en la coordinación óculo-manual donde añade Pacheco (2015) que 
por medio de la coordinación manual se estimula al infante al manejo de las manos,aspectos 
importantes que claramente  interceden son: el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano, 
mas aún se hace notorio que aparecen varias acciones si modificamos los contexto de 
realización en consecuencia a las alturas,trayectosy recorridos si se realiza con y sin 







peso, discos voladores, globos o raquetas) asi mismo toda estas acciones que realiza algunas 
partes de mi cuerpo  se optimizara en el progreso de la coordinación óculo segmentaria por 
tanto la integración de varios elementos haceque exista uan armonía entre ellos para lograr 
la realización de las actividades que se desean;en este casos serán importante la vista como 
generar de estimulos para accionar y la amno,la muñeca,el antebarazoy el brazo como luz 
de expresión para dichos estimulos. Otro rasgo importante son las las conductas 
psicomotrices que engloba al individuo en su totalidad y que toma en consideración el 
elemento motriz,el cognitivo y el afectivo; de acuerdo con Poca (2011) se refirió que se toma 
en cosideracion tres factores en las conductas psicomotrices:factor motor,factor cognitivo y 
factor afectivo-relacional en este caso solo nos enfocaremos en el factor motor, constituido 
por las Conductas Motrices de Base,las Conductas Neuromotrices, y las Conductas 
Perceptivo Motriz, las cuales presentaremos a continuación: a) Conductas motrices de 
base,hace referencia automática identificando a la coherencia dinámica 
genera,coordinacionvisomotora,coordinación postural y equilibrio. b) Conducta 
neuromotrices de base se encuentra enlazada a la evolución delsistema nervioso central que 
origina el nivel muscular. c) Conductas Perceptivo Motrices se relaciona con la conciencia 
y la memoria (p.85-93). 
Por otro lado ante una expresión física que reflejen los niños,exiten un proceso mental donde 
nace una coordinación de lo que piensa hacer o ejecutar,sin embargo, a medida que vaya 
desarrollando sus capacidades psicológicas,sus habilidades serán mas precisas y 
direccionadas;ellos tendrán un dominio parcial de lo estén pensando y lo que realmente 
manifiesta y aplican,donde encontramos a Pacheco (2015) y nos explica la experiencia de 
los actos compartidos, sus coalición tranquila y la ganacia de la madurez del sitema nervioso 
otorga al infante la capacidad de ejcutar acciones personificadas en la mente (coordinación 
general);con la destresa de los movimientos indicados ira concibiéndose la imagen y el 
manejo del cuerpo hasta concluir una esquema corporal.Para poder llevar a cabo este 
movimiento, el niño debe tener dominio de su propio cuerpo cuando no se encuentra en 
movimiento. Se llama potestad corporal detenido a los movimientos motrices que le ayudan 
a comprender el esquema corporal; así mismo del equilibrio estático, vienen a integrarse la 
relajación y respiración ya que son dos acciones que incitan a la profundización e 







Habría que decir también el otro punto importante para Pacheco (2015) es la motricidad fina 
pues añade que es necesario un alto nivel de maduración ya que depende de muchos factores, 
estimulación,aprendizaje,capacidad personal y madurez para cada niño eso dependerá de la 
edad en la que se encuentre.De igual manera, forma parte de los movimientos deliberados y 
descontroldos que necesitan el desarrollo de los musculos y la evolucion del sistema 
nerviosos central para el perfecionaminto de la motricidad fina en el aprendizaje. 
De manera que el ser humano sobre todo en los niño ya desarrollando diferentes 
movimientos y coordinación al momento de realizar una actividad motriz haciendo uso de 
la vista comogenerador de  estímulo al coger,lanzar o patear un objetos esto se inducen al 
niño al manejo del brazo,antebrazo,muñeca y la mano; también los pies y la pierna pero hoy 
en la actulidad se observan dificultades motrices afectando varios aspectos del desarrollo 
integral del niño. Otro punto es la grafomotricicidad es considerable en el deselvovimiento 
del niño, principalmente va complementar,estimular el desarrollo psicomotriz mediante 
actividades, de esta manera se le prepara posteriormente el aprendizaje de la escritura en 
otras palabras  se basara en las distintos conceptos las cuales constribuirán en la 
fundamentación de la investigación donde encontramos auotres que nos explica en forma 
concisa sobre la grafomotricidad según Miralles, Alfageme y Rodríguez (2014) menciono 
que es un conjunto de aspectos necesarios para iniciar a los niños en lectura y escritura.  
Además, se ve influenciado por las sensaciones experimentadas, vividas y sentidas ya que 
ayudan a comprender mejor el espacio lo que genera una construcción mental expresada 
luego en grafitos.  
Ademas Sánchez (2019) define que en uan discilina que estudia la interpretación y evolución 
de los signos de manera automática y natural siendo el primer paso para la adquisición del 
lenguaje escrito, proceso de aprendizaje que interceden aspectos cognitivo,limguitico,y 
social refieriendose al movimiento grafico de la mano como: circulo, aros, espirales, líneas 
y puntos siendo los primeros garabatos  expresando en una imagen, asi mismo; Antoraz y 
Villalba (2010) mecionaron  que el observar el progreso de los niños relacionada a sus 
habilidades motoras el grafismo y esquema corporal son elementos expresivo y para esta 
área es el dibujo.Como se afirmo arriba el movimiento que se debe realizar la mano enfocada 
a algunas actividades relacionada a la escritura o el dibujo,es decir,son habilidades que el 
niño va adquiriendo y que puedn mejorar su desarrollo cuando los padres participan 







destrezas al escribir.Hay que mencionar, además que exite una evolución de la 
grafomotricidad en relación a los logros del niño para Antoraz y Villalba (2010) explicaron 
que hay cuatro niveles:1)Nivel manipulativo-Vivencial:cuando el niño tiene contacto con 
los objetos para producir descubrimientos y adquirir  relaciones con el espacio.2)Nivel de la 
interiorización –juego simbólico:el niño se apropia a los objetos concreto por medio de la 
expresión corporal, juego simbolico,dramatización,búsqueda y hallazgo de objetos.3)Nivel 
de la representación perceptiva:el niño construye proyectos cognitivos que consigue ser 
originados a través de forma y figuras graficas,pero cuando el niño ya no dibuja va 
perdiéndola experiencia y se logra por medio del dibujo libre, expresión dinámica, expresión 
plástica, indiscriminación auditiva, modelado, grafismo, discriminación visual, 
interlocución, expresión oral.4)Nivel de la conceptualización: el niño recuerda e identifica 
las características de los objetos y los expresa como signos. Los reproduce de forma 
automática cuya conservación ya es permanente. Se logra por medio de la ordenación del 
tiempo, organización de los ambientes, expresión oral, dibujo motivado grafías, constancia 
de las formas y conservación de los esquemas.En definitiva el niño va desarrollamdo 
habilidades por etapas,en esto puede influir su entorno, las vivencias y experiencia, los 
juegos de los cuales ha sido particepe,las formas que ha practicado y otros factores que luego 
representará en un dibujo o escrtura.Por otra parte existe una relación significativa e 
importante entre la coordinación y los grafemas,debido a que una con lleva a la otra y 
depende auna con la otra,es decir; lo que el individuo este viendo y sienta estimulo por 
realizar plasmando el dibujo o grafias.compartiendo con Pacheco (2015) infirió que la 
relación que exite por medio de la vison y el movimiento de las manos es oculo amnual,la 
cual la importancia en el desarrollo de las grafias al trabajar con las manos,presión de las 
manos en la realización de los grafemas, utilizando a la vista para darle lugar donde se 
realizara los trazos en el renglón, juntos o separados.Además hay métodos donde se va 
evolucionado del grafismo según Quiroz (2012) donde menciona que:el dibujo libre,se 
realiza cuando la persona lo desea y quien deside el tema.El dibujo de la ilustración de 
vivencias,consite en realizar una ilustarcion que refleja situaciones que ha vivido el 
individuo y que tienen un fuerte impacto emocional.En relación con el grafismo y la 
exprersion grafica nos menciona Sánchez (2019) nos dice: la producción grafomotoras para 
expresar ideas,serntimientos,acciones;incluyendo todos los tipos de trazos es teniendo una 
nanera de comunicación y relación con el desarrollo de la expresión plástica, por los que los 







en relación a sus edad,esto incluye la expresión grafica,en ella se concibe una forma de 
comunicarme o expresarse emocionalmente. 
Por otro lado Quiroz (2012)  damos de entender que el dibujo es de  suma importancia en 
una sesión de psicomotricidad por ello nos explica:Expresión creativa,incentiva el empleo 
de colores y la distribución del lugar de en la pagina,asi como también la imaginación. Doble 
transito de lo vivencial a lo intelectual,cuando trasladan lo experimentado al pensamiento y 
luego lo plasman en un dibujo.Luego al final de la sesión expondrán lo dibujado al pasando 
de la expresión grafica a la grafica a la expresión verbal.Social,cuando explica el dibujo el 
ser escuchado con respeto y aceptación.Simbolica,permite la producción intelectual de los 
problemas emocionales vividoas dentro de la sesión.Seguimiento de la evolución,se origina 
el desarrollo del dibujo,se va descubriendo sus propios cambios.Por lo tanto el dibujo es una 
experiencia mas utilizadas por los niños,representa la manifestación de sus emociones,sus 
sueños,sus miedos el cual se va perfeccionando a medida que van creciendo. 
En el siguiente punto damos por entender que el aprendizaje se inicia desde los primeros  
años,es una etapa originaria de expresión donde se comunica de una forma  
particular,atractiva y en cierto grado graciosa,a esto se le puede llamar garabatos;todo estos 
puntos son significativo y posee de una gran importancia teniendo comunicación la cual va 
evolucionado en forma controlado y desordenado,en conformidad con Puleo (2012) 
establecio:entre los 2 a 4 años de edad con el primer trazo y movimiento de todo trazo 
personificando evolución en el aspecto psicomotriz, a los 4 años se comienza a evidenciar 
las figuras en el trazo realizado,por lo tanto los primeros trazos son el comienzo de expresión 
escrita tanto de los dibujos como del lenguaje verval y no verval.Acontinuación se dara a 
conocer los tipos de garabatos que exiten:-Garabato Desordenado,se reproduce en la edad 
de 2 años y es cuando se realiza trazos desordenados, rectos, débiles y curvos sin dirección 
concreta .-Garabatos Controlados, ya exite un avance en el control motriz ya que al niño 
realiza la actividad con mucha motivación,hay un control visual,ejerce sus movimientos en 
los trazos y formas. 
A continuación mencionaremos las dimensiones de la grafomotricidad de acuerdo con 
Millares,Alfageme y Rodriguez (2014) menciona que exite tres elementos fundamentales 







Es el elemento que recibe la acción motriz, dependiendo de la posición en la que el niño se 
coloque para realizar la acción Se diferencian en tres posiciones y tres soportes: soporte 
horizontal (posición tendido en el suelo) le permite al niño hacer contacto con todo su cuerpo 
la actividad, soporte vertical (posición de pie) indicando que está más relajado para ejecutar 
acciones de trazado, soporte horizontal (posición sentado) es cuando el niño ya puede estar 
sentado y escribir al mismo tiempo ya que el movimiento del hombro es independiente del 
de la cintura lo que les permite tener la experiencia de nuevos planos y nuevas posiciones  
Las posiciones como se ubique a el niño al escribir o dibujar influyen en gran nivel en el 
resultado de lo plasmado, así mismo el soporte que éste tuvo al momento de realizar la 
actividad. Es por ello que cuando desean ejecutar actividades relacionadas a la escritura es 
esencial evaluar si estará sentado o parado, si el plano de escritura esta adecuado para que 
se propicie una buena expresión gráfica.  
Así mismo Miralles, Alfageme y Rodríguez (2014) refirieron que el manejo de instrumento 
existen elementos naturales que forma parte del cuerpo del niño y además le permiten la 
ejecución de trazos con facilidad, estos son segmentos corporales como los dedos de las 
manos. Por otro lado, encontramos los artificiales que permiten también la ejecución de 
trazos por medio de extensiones del cuerpo como lo son (lapiceros, tizas, pinceles) . 
Por ende hacen referencia a todos los elementos que el niño posee para realizar su actividad 
gráfica, estos pueden ser naturales o artificiales, su importancia radica en la libertad que 
siente el niño en utilizar uno u otro dependiendo de lo que desee plasmar. En su etapa inicial 
de desarrollo les resulta atractivo la utilización de los dedos para involucrarlos en su 
actividad de dibujo, así como los colores.  
Por ultimo Miralles, Alfageme y Rodríguez (2014) refirieron que el manejo de trazo son 
considerados como elaboraciones grafomotoras. Se diferencian: trazos sincréticos, trazos 
lineales, y trazos iconográficos. Resulta necesario prestar atención a la ejecución de las con 
relación alas figuras, direccionalidad, posición, giro, sentido y representación perceptivo-
visual. Los trazos se consideran objetivos logrados ya que son consecutivos y evolutivos 
Concluyendo son diferentes los trazos que pueden realizar los niños al momento de plasmar 
algo que deseen, igualmente es una manera de comunicarse y establece formas, figuras que 







Para la formulación del problema general se tomo a cosideracion .¿Cuál es la relación entre 
la coordinación visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial Carabayllo 2019? Y para  los específicos se cosideraron: 1)¿Qué relación 
existe entre la coordinación visomotora y el manejo de soporte y posición de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019?, 
2)¿Qué relación existe entre la coordinación visomotora y el manejos de instrumentos de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019?, 
3)¿Qué relación existe entre la coodinacion visomotora y el manejo de trazo de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019?.En 
cuanto a la justificación teorica de este tema de investigación de acuerdo con Valderrama 
(2015) indico que, es la necesidad que tiene el investigador por identificar los problemas que 
afectan a un determinado lugar o sociedad entre todo.Por lo que realiza su investigación con 
la finalidad de enriquecer los conocimiento y existente de la problemática de gestión 
(p.140).De modo que, este planteamiento de estudio es relevante, ya que surgio por la 
necesidad de identificar la conexión de la coordinación visomotora y la grafomotricidad en 
niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019.Igualmente, se busca 
reformar los conocimientos teóricos con respecto a las variables de estudio.Ademas es 
significativo porque aporta a la comunidad educativa distintos aprendizajes significativo de 
estudios realizados sobre la coordinación visomotora y la grafomoticidad  en los estudiantes, 
permitiendo asi que nuevos investigadores tomen este estudio como base para sus 
antecedentes y puedan constribuir en sus futuros en sus tema de investigación.Hay que 
mencionar además, que este presente estudio radica en que se le bridara un instrumento 
confiable, que pueda emplearse en futuros estudios y que tenga una problemática similar, el 
cual se estructurara de una manera optima para recopilar información.Por consiguiente, 
permite tener información sobre dichas variables, partiendo desde teorías,construcciones de 
autores y fuentes bibliográficas,asi como también aspectos importante para que el niño logre 
en un futuro poner en practicas las habilidades adquiridas en su etapa inicial.Asi mismo el 
instrumento servirá como una herramienta para diagnosticar la relación de las variables de 
esta manera puedan tomar acciones pertienete y clara. 
Por otra parte, el objetivo general que se planteó fue:Determinar la relación que existe entre 
la coordinación visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución 







entre la coordinación visomotora y el manejo de soporte y posición de la grafomotricidad en 
niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019, 2)Deterninar la relación 
entre la coordinación visomotora y el manejo de instrumento de la grafomomotricidad en 
niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019, 3)Determinar la 
relación que exite entre la coordinación visomotora y el manejo de trazo de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial  Carabayllo,2019. 
A su ves para constatizar los los hallazgos de la indagación se tomo en cosideracion como 
hipótesis general: Existe relación significativa entre la coordinación visomotora y la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 y 
No existe relación significativa entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad en 
niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019;mientas las especificas 
fuero: i)Exite relacion significativaentre entre la coordinación visomotora y el manejo de 
soporte y posición de la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa 
inicial Carabayllo,2019, ii)Existe relación significativa entre la coordinación visomotora y 
el manejo de instrumento de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial Carabayllo,2019, iii)Existe relación significativa entre la coordinación 
visomotora y el manejo de trazos de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una 



















2.1 Diseño de investigación  
Dentro del estudio el diseño posee un enfoque cuantitativo, debido que intenta medir las 
variables utilizando la recolección de datos y observación así para resolver las dudas 
planteadas en la investigación y las hipótesis (Muñoz,2011) preciso que las investigaciones 
que se realiza en la colección de datos de forma numérica  numérica, ajustada y cuantificable 
llevando el estudio  la indagación e intrepete de resultados pemiten basar en la demostracion 
de hipostesis mediante los ordenamientos estadísticos ofreciendo la posibilidad de 
generalizara lo resultados.Asi mismo es una invetigacion básica; ya que es teórica y pura 
debido a que aporta un marco conceptual de las variables de estudio y enriquecer las teorías 
científicas al plantear nuevas teorías y transformar las que existen sin que necesariamente se 
genere una solución inmediata (Carrasco,2015) precisó que, las investigaciones no 
aplicativas únicamente se basan en las a causas  las informaciones científicas que existen y 
se basan en la realida, el fin del estudio viene a formarse mediante las teorías científicas las 
examinan y las modifican sus conocimientos.También cuenta con un nivel de investigación 
correlacional esperando establecer la relación de dicho estudio.De acuerdo con Bernal 
(2010) preciso que, uno de los elementos significativos es inspeccionar la relación entre las 
variables y sus consecuencias, de ninguna forma se expresa que una se origine de la otra 
consecuencia de la otra. Es decir, la correspondencia inspecciona la asociación, pero no 
relación que la causa, donde una modificación a un elemento que influye directamente 
generará claramente un cambio a otro. Por otro lado, el  diseño de estudio fue no expeimental 
ya que ninguna de las variables serán manipuladas o alteradas solamente se visualizan 
ambiente habitual en lo que se encuentre (Carrasco,2015);afirmo, las varibles independientes 
no son manipuladas intencionalmente,y no tiene grupo de inspencion ni experimental, 
examianan y experimental los hechos y fenómenos de la viada luego que ya a ocurrido.Asi 
mismo es una indagación de corte trasnversal,puesto que la información será recopilada en 
un momento único de forma simultánea ya que se dio el seguimiento de las variables en un 
periodo corto, menos de un año,(Carrasco,2015) nos menciona,el diseño para ejecutar el 
análisis de indagación de son fenomemos hechos en un tiempo, periodo dado.Esta 









O1: Variable 1. 
O2: Variable 2 
R: Relación de las variables de estudio. 
2.2 Variables, operacionalización 
Otro punto a la invetigacion son las variables y su operalización,por lo que se tomo en cosideracion 
la coordinacion visomotora y la grafootricidad como nuestras variables.la cual esta constituido por 
una caracteristica,o character que pueda sufrir una variacion y sea apto para ser valorado;puesto que 
un atributo pueda adquirir diferentes titulus o valores (Sanchez y Reyes,2006).Por otra parte,la 
operalizacion se considera como una sucesión por la cual el investigador acalara 
detallamente el concepto de la variable,las dimensiones,las escalas de la investigación y los 
valores que aasumiran (Sanchez y Reyes,2006);dicho esto,es la trasnfornación abtracta de 









Tabla 1  
Cuadro de Operacionalización de variable Coordinacion Visomotora  
Variable Definición conceptual 
Definición       
operacional 





Asi mismo Quiroz 
(2012) nos menciona 
que al realizar 
movimientos dirigidos 
por la vista 
esencialmente se precisa 
la coordinación 
visomotriz durante la 
correlacion de la vista , 
acciones de las manos y 
pies por ende se especula 
cordinación oculo-
manual y pedal. 
 
En el siguiente 
aspectos tratamos de 
mencionar a la primera 
variable coordinación 
visomotora 
enfocándose en los 
movimientos dirigido 
por la vista y que esta 
a su ves genera una 
acción en el sistema 
motor.Es 
decir,manifiesta lo que 
vista este percibiendo 
lo funcion como 
estimulo con una 






















Demuestra habilidad de   
lanzar y recibir. 
Demuestra habilidad de 
















      
 
01 Lanza una pelota dentro de una caja.. 
02 Tumba latas utilizando pelotas de trapo. 
03 Encesta los aros dentro de cada botella. 
04 Embolilla papel crepe y pega al margen de la figura. 
05 Punza alrededor de la figura. 
06 Realiza cortes de papel siguiendo las líneas rectas. 
07 Colorea dentro del dibujo 
08 Rasga trozos pequeños papel con el dedo índice.. 






10 Patea el balón libremente.    
11 Patea el balón hacía en arco.    
12 Salta sobre aros con un pie.    
13 Salta sobre los aros con los dos pies.   
14 Salta sobre unas líneas recta con un pie.  
15 Salta sobre una línea quebrada con los dos pies.  
16 Camina sobre la línea alto relieve.   
17 Camina en puntitas libremente.   













Cuadro de Operacionalización de variable Grafomotricidad  
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones         Indicadores  Items 
Grafomotricidad 
De acuerdo a Miralles, 
Alfageme y Rodríguez 
(2014):Constituye un 
conjunto de aspectos 
necesarios para iniciar a 
los niños en lectura y 
escritura.  Además, se ve 
influenciado por las 
sensaciones 
experimentadas, vividas y 
sentidas ya que ayudan a 
comprender mejor el 
espacio lo que genera una 
construcción mental 
expresada luego en 
grafitos (p.6). 
La grafomotricicidad es 
considerable en el 
deselvolvimiente del 
niño,siendo un estinulo 
supliendo en desarrollo 
psicomotriz a través de 
diferentes actividades, 
de esta manera se le 
prepara posteriormente 








































01Muestra autonomía al realizar lineas tendidos en el piso. 
02Trabaja en el piso realizando trazos respetando las zonas garabateadas.   
03Se expresa libremente realizando trazos de pie sobre una cartulina con 
tiza. 
04Realiza trazos dentro de la pizarra .  
05Muestra independencia al trabajar sentado haciendo lineas. 
06Muestra libertad en la muñeca al realizar diferentes graficos.  
07Realiza pinza con los desos al coger el lápiz. 
 
08Muestra dominio al arrugar papel.    
09Realiza bolitas de papel con las yemas de los dedos.  
10Realiza el puntillismo con los dedos utilizando la tempera 
11Usa las crayolas en la posición correcta al realizar el colorado.  
12Usa el punzón al realizar sus trabajos.  
13Amasa plastilina adecuadamente    
14Coge correctamente la tijera siguiendo en camino correcto.  
15Utiliza correctamente el pincel al combinar los colores.   
16Motea de manera libre con tempera sobre un dibujo.  
 
 
17Traza garabatos ondeandos    
18Traza garabatos circulares.   
19Traza líneas rectas.    
20Traza figuras difíciles realizando líneas abiertas  
21Traza los puntos teniendo una figura cerrada     
22Manejo dirección del trazos.    
23Realiza  trazo discontinuo  









Para Bernal (2010) se refiere al grupo de sujeto o componente que tienen características 
análogas y a los cuales se refiere la investigación; en tal sentido,en nuestra investigación 
tuvo unos habitantes constituido con100 niños de cinco años de la institución educativa 
inicial Carabayllo,2019 en las tres aulas perteneciendo al turno mañana y tarde. 
  
Tabla 3 
Cantidad de niños que conforman la población y muestra de analisis 
    Nª Aulas Niños Niñas Turno Total 







Ositos responsable  





















Fuente: Nómina de matricula 2019       
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Como siguiente contexto  plantearán las técnicas,intrumento,validez y confiabilidad con que 
se recoleta la información de estudio.Referente a la técnica es un procediento de 
reglas,normas o protocolo,con la finalidad  lograr un resultado preciso,pudiendo ser el área 
de la ciencia,tecnología, arte,educación o cualquier otra actividad (Muñoz,2011) por lo tanto 
la tecnica que se usará para recopilar la información para el este estudio será la 
observación.En cuanto al instrumento se hace referencia a los elementos que usa el 
investigador la recolección de la información, las cuales se elige acorde a las necesidades en 
función a la muestra (Muñoz  2011),como instrumento se empleara la lista de cotejo para 
evaluar la coordiancion visomotora, la grafomotricidad y una lista de cotejo para la 










Ficha técnica de instrumento  
Nombre: Lista de cotejo de la coordinación visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 
años. 
Autora: Carmen Rosa Palomino Marca  
Objetivo: Deterninar la relación que existe entre la coordinación visomotora y la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo, 2019. 
Lugar de aplicacion: I.E.I Carabayllo  
Tiempo de aplicación: Según el tiempo de cada niño   
Descripción del instrumento: El instrumento consta de una ficha de aplicación que sirve 
para evaluar la coordinación visomotora en los niños de 5 años de forma individual 
elaboradado desde la realidad recogida, dicho instrumento fue elaborado con 18 ítems, los 
cuales permiten medir las 2 dimensiones de la coordinación visomotora. La dimensión 
óculo-manual está establecido por 9 ítems, la dimensión óculo-pedal establecido por 9 ítems. 
Por otro lado, tenemos la grafomotricidad en los niños de 5 años, dicho instrumento fue 
elaborado con 25 items, los cuales permiten medir las 3 dimensiones de la grafomotricidad. 
La dimensión de soporte y posición está compuesta por 7 items, el manejo de intrumento por 
9 items y el manejo de trazos por 9 items Cada items tiene una escala de tres respuestas. Si 



















Categorías y puntuaciones de evaluación  







Los niños del aula de 5 años que se hallan  en este tipo ,son aquellos que revelan 
que ambas variables si están totalmente desarrollado y que ya realizan sus 





Los niños de 5 años que se encuentre en esta altura muestra la evidencian 
algunas veces teniendo un  desarrollo motor y grafomotricidad por medio 




Los niños del aula de 5 años se hallan en este tipo son aquellos que revelan que 
el desarrollo motor y la grafomotricidad muestran negatividad en su desarrollo 
motriz al momento de trabajar. 
 propia 
En cuanto a la validez del intrumento fue determinada mediante los jueces de expertos quienes 
consideran aplicable o no en la investigación,según Hurtado (2012);la validez de instrumento es 
cuantificar significativamente y adecuada las caracteristicas del diseño y para cual fue 
diseñada.De modo que el instrumento para esta investigación fue validado mediente juicios 
expertos quienes dictaminaron aplicable en dicho estudio.Estos ítems fueron validados a la 
conteplacion de un miembro de tres expertas, cada una de ellas cumple con un perfil 
profesional en el nivel de educacion inicial teniendo el grado de Doctoras y Magisters, dando 
sus criterios  y correciones siendo importante y significativamente. 
Tabla 5 
Validez por juicio de expertos  
Nª Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 







Cruz Montero, Juana si 
Reggiardo Ramos Rosmery   














Elaboración propia  
La confiabilidad del intrumento de  recolección de datos será determinada mediante una 
prueba piloto y alfa Cronbach según  Muñoz (2011) nos dice: 
“Se concibe como el nivel de confianza que alcanza la averiguación que se reporta, 
como resultado del adecuado y eficiente desarrollo de la investigación” (p. 257). 







Por consiguiente se efectuo Alfa de Cronbach,  dando las reglas establecidas grado de 
consistencia y precisión.Los niveles de confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 6  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Para establecer la validez del instrumento se contara la coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach,pues de necesita una sola medición de datos. (Muñoz ,2011) 
Dónde:             
  = Alfa de Cronbach 
 K = número de ítems  
Vi = varianza inicial  
Vt = varianza total 
 
El Alfa de Cronbach establece la confiabilidad en los niveles cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos opciones.  Agrega que determina el grado de consistencia y precisión. 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad de valores 
Tabla 7 
Escalas: ALL de Coordinación Visomotora 
Alfa de Cronbach N de elementos 
 
,926 18 
Confiabilidad muy alta 
Tabla 8 
Escalas: ALL de Coordinación Visomotora 
Alfa de Cronbach N de elementos 
 
,926 18 







2.5 Método de análisis de datos 
A procesar los datos se recopila mediante la lista de cotejo, se organizarán los datos en Excel 
y se pasaron a valores numéricos para analizarlos estadísticamente empleando el programa 
SPSS versión 23. Posteriormente los resultados serán plasmados en tablas y gráficos para 
describir los hallazgos y contrastar las hipótesis planteadas.De modo que  el analisis 
descriptivo y el análisis  inferencial se va  para procesar la información recolectada y obtener 
los resultados descriptivos, en tablas y gráficos y los resultados inferenciales para comprobar 
cada hipótesis mediante Rho Spearman. 
2.6 Aspectos éticos 
Se consideran los valores y principios éticos en la realización de la investigación. Por otro 
lado, cada cita posee su respectiva referencia, puesto que el estudio respeta el derecho de 



















Análisis descriptivo    
Tabla 9 
Estructura de la variable Coordinación visomotora en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
COORDINACIÓN VISOMOTORA 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 8 8,8 
PROCESO 19 19,19 
LOGRO 72 72,73 













Imagen 1. Frecuencia de la variable Coordinación visomotora en niños de 5 años de 
institución  educativa inicial, Carabayllo 2019 
 
Con respecto con la tabla 7 y la imagen 1, los infantes de 5 años se halla en el nivel de 
logro con 72,73% en tanto el 19,19% se ubica en un nivel de proceso y el 8,08% se halla 











Estructura de la dimensión Óculo manual en niños de 5 años de institución  educativa 
inicial, Carabayllo 2019 
ÓCULO MANUAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 6 6,0 
PROCESO 49 49,0 
LOGRO 45 45,0 
Total 100 100,0 
Imagen 2. Frecuencia de la dimensión Óculo manual  en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
 
A cerca de la tabla 8 y la imagen 2, los infantes de 5 años se halla en un nivel proceso de 
49,00% en relación con la coordinación óculo manual, por otro lado un 45,00% se encuentra 















Estructura de la dimensión Óculo manual en niños de 5 años de institución  educativa 
inicial, Carabayllo 2019 
ÓCULO PEDAL 
                    Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 6 6,0 
PROCESO 49 49,0 
LOGRO 45 45,0 
Total 100 100,0 
 
Imagen 3. Frecuencia de la dimensión Óculo pedal en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
 
Con respecto la tabla 9 y la imagen 3, los infantes se hallan  encuentra en un nivel proceso 
de 49,00% en relación con la coordinación óculo pedal ,en tanto el 45,00% se halla un nivel 














Estructura de la variable Grafomotricidad en niños de 5 años de institución  educativa 
inicial, Carabayllo 2019 
GRAFOMOTRICIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 3 3,0 
PROCESO 44 44,0 
LOGRO 53 53,0 













Imagen 4. Frecuencia de la variable Grafomotricidad en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
 
Asi mismo con la tabla 10 y la imagen 4, el porcentaje 53,00% de los niños se ubica en el nivel logro 
de la  Grafomotricidad, en tanto 44,00% hallandose en el nivel proceso y un 3,00% localizandose en 












Estructura de la dimensión Soporte y posicion  en niños de 5 años de institución  educativa 
inicial, Carabayllo 2019 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 9 9,0 
PROCESO 41 41,0 
LOGRO 50 50,0 












Imagen 5. Frecuencia de la dimensión Soporte y posición en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
Asi mismo la tabla 11 y la imagen 5, el 50,00% de los infantes de 5 años se halla en el nivel  
logro relación  al Soporte y posición,en tanto el 41,00% se ubica en el nivel proceso y un 














Tabla  14 
Estructura de la dimensión Manejo de instrumento en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019  
MANEJO DE INSTRUMENTO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 10 10,0 
PROCESO 39 39,0 
LOGRO 51 51,0 
Total 100 100,0 
 
Imagen  6. Frecuencia de la dimensión Manejo de instrumento en niños de 5 años de 
institución  educativa inicial, Carabayllo 2019 
 Acorde con la tabla 12 y la figura 6, se observa el 51% de los infante de 5 años se encuentra 
en el nivel logro con relacion al manejo de instrumento, mientras tanto el 39,00% se halla 












Estructura de la dimensión Manejo de trazo en niños de 5 años de institución  educativa 
inicial, Carabayllo 2019  
MANEJO DE TRAZO 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INICIO 1 1,0 
PROCESO 29 29,0 
LOGRO 70 70,0 
Total 100 100,0 
 
Imagen 7. Frecuencia de la dimensión Manejo de trazo en niños de 5 años de institución  
educativa inicial, Carabayllo 2019 
 
Acorde con la tabla 13 y figura 7, se observa  el 70,00% de los niños de 5 años se halla en el 
nivel logro con relacion al manejo de trazo, en tanto el 29,00% se encuentra en el nivel de 












Prueba de normalidad  
Para ejecutar el siguiente estudio se demostró  un valor de significancia menor a 0,05 para 
poder asegurar una diferencia y significancia que es diferente a una distribución normal es 
decir se rechaza la Ho y se acepta la Ha lo cual indica que estos datos no provienen de una 
distribución normal y por lo tanto no corresponden los estadísticos paramétricos, es decir en 
este caso se empleó el Rho Sperman.  
Ho: Los puntos de la variable no difiere de la distribución normal. 
Ha: Los puntos de la variable difiere de la distribución normal. 
Nivel se significancia:  
 
P< 0.05, rechazar de Ho;  
P>0.05, no se rechaza la Ha 
Pruebas de normalidad de las variables y dimensiones 




                    Estadístico                        gl                       Sig. 
Coordinación  Visomotora ,107 100 ,006 
Óculo manual ,212 100 ,000 
Óculo pedal ,157 100 ,000 
Grafomotricidad ,087 100 ,062 
Soporte y posición ,127 100 ,000 
Manejo de instrumento ,146 100 ,000 
Manejo de trazo ,175 100 ,000 
 
Acorde con la tabla 14, las variables 1 y 2 y sus correspondiente dimensiones alcanzaron 
para la muestra 100 niños se uso el estadístico Kolmogorov-Smirnov.Por ello la prueba de 
una significancia del estadístico es de un valor de 0,000 por ende, se obtuvo dividir 












Valor Significado  
[-1.00] 
<-1.00 ― -0.90] 
<-0.90 ― -0.70] 
<-0.70 ― -0.40] 
<-0.40 ― -0.20] 
<-0.20 ― - 0.00> 
[0.00] 
<0.00 ― 0.20>     
[0.20 ― 0.40>  
[0.40 ― 0.70>    
[0.70 ― 0.90>     
[0.90 ― 1.00>  
[1.00]                                                                                                                                                                                                                  
 Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja 
Correlación nula 
 Correlación positiva muy baja 
Correlación positiva baja 
 Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta  
Correlación positiva muy alta 
Correlación positiva perfecta 
  
Fuente: Bisquerra (2012) 
En tanto, la división de la formula de correlacion de Spearman se aplico para establecer  el 
tipo de correlacion mediante la formula adquirido en la prueba de hipótesis. 
Validación de hipótesis  
Hipótesis general  
Ho:No existe relación significativa entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad 
en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
Ha: Si existe relación significativa entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad 
en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
Prueba estadística:Rho de Spearman 
Nivel de significancia α: =0.05 
P< 0.05, rechazar de Ho;  
P>0.05, no se rechaza la Ha 
 
 








Prueba Spearman  de la Coordinación visomotora y grafomotricidad 






Rho de Spearman Coordinacion  Visomotora Coeficiente de correlación 1,000 ,540** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Grafomotricidad Coeficiente de correlación ,540** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   
El estudio tuvo como consecuencia tener una relación positiva moderada conforme a la 
formula de correlación de Sperman = 0.540 de dichas variables de estudio.  
 
Descripción estadistco  
Como  p=0,00 muestra que p es menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
toma la hipotesis alterna; por ende es significativa existiendo conexión entre la coordinación 
visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 
Hipótesis específica 1 
Ho: No Exite relacion significativaentre entre la coordinación visomotora y el manejo de 
soporte y posición de la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa 
inicial Carabayllo,2019. 
Ha: Si exite relacion significativa entre entre la coordinación visomotora y el manejo de 
soporte y posición de la grafomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa 
inicial Carabayllo,2019. 
Prueba estadística:Rho de Spearman 
Nivel de significancia α: =0.05 
P< 0.05, rechazar de Ho;  







Tabla 19  






Rho de Spearman Coordinacion  Visomotora Coeficiente de correlación 1,000 ,434** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Soporte y posicion Coeficiente de correlación ,434** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El estudio tuvo como consecuencia tener una relación positiva moderada conforme a la 
formula  de correlación de Sperman = 0.434 de dichas variables de estudio 
Descripción estadístico  
Según  p=0,00 muestra que p es menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
acepta la hipotesis alterna por ende indica que la conexión es significativa entre la 
coordinación visomotora y el manejo de soporte y posición en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial Carabayllo, 2019. 
Hipótesis específicas 2 
Ho: No existe relación significativa entre la coordinación visomotora y el manejo de 
instrumento de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 
Ha: Si existe relación significativa entre la coordinación visomotora y el manejo de 
instrumento de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019. 
Prueba estadística:Rho de Spearman 
Nivel de significancia α: =0.05 
P< 0.05, rechazar de Ho;  

















Rho de Spearman Coordinacion  Visomotora Coeficiente de correlación 1,000 ,485** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Manejo de instrumento Coeficiente de correlación ,485** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El estudio tuvo como consecuencia tener una relación positiva moderada conforme a la formula  
de correlación de Sperman = 0.485 de dichas variables de estudio 
Descripción estadístico  
Según  p=0,00 muestra que p es menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta 
la hipotesis alterna por ende indica que la conexión es significativa entre la coordinación 
visomotora y el manejo de instrumento en niños de 5 años de una institución educativa inicial 
Carabayllo, 2019. 
Hipótesis específicas 3 
Ho:  No existe relación significativa entre la coordinación visomotora y el manejo de trazos de la 
grafomomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019. 
Ha: Si existe relación significativa entre la coordinación visomotora y el manejo de trazos de la 
grafomomotricidad en niños de 5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
Prueba estadística:Rho de Spearman 
Nivel de significancia α: =0.05 
P< 0.05, rechazar de Ho;  

















Rho de Spearman Coordinacion  Visomotora Coeficiente de correlación 1,000 ,500** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Manejo de trazo Coeficiente de correlación ,500** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
El estudio tuvo como consecuencia tener una relación positiva moderada conforme a la 
formula  de correlación de Sperman = 0.500 de dichas variables de estudio 
 
Descripción estadístico  
Según  p=0,00 muestra que p es menor a 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula, y se 
acepta la hipotesis alterna tanto indica que la conexión es significativa entre la coordinación 



















 Por otro lado la segunda variable la grafomotricidad los infantes 5 años se estudio  que están 
en un nivel logro 53,00%, en tanto el 44,00% se halla en el nivel proceso y un 3,00% se 
ubica en el nivel inicio.Estos hallazgos tiene similitud Villagaray (2018) su objetivo 
principal fue determinar la relación entre la coordinación motora fina y la grafomotricidad 
teniendo un nivel de correlación alta entre ambas variables.Del mismo modo Romero, 
Orosco y Celis (2014) concluyo que la grafomotricidad constituye el comienzo de los trazos 
de niños,llamados garabatos las cuales manifiestan en sus dibujos infantiles.De modo que , 
el infante al tener una buen desenvolvimiento es sus trabajos, teniendo una buena postura y 
posiciones al realizar su expresion plástica, el dibujo y los trazos logra tener un buen inicio 
de letras preparándose asi para el enicio de la escritura. Desde el punto teorico Piaget nos 
explica es una disciplina autónoma,signos,líneas que tiene el infante en el trascurso del 
proceso de su aprendizaje de la escrituta hay que mencionar,además Miralles,Alfageme y 
Rodriguez (2014) se interioriza con concepto al empezar con la lectura y ecritura llevando 
entrelazado las sensaciones vividas construyendo su comprensión expresando por 
IV. DISCUSIÓN  
Como resultado se manifiesta, los infantes de 5 años se examinó el estudio en un nivel de 
logro con 72,73% recpecto a la varible Coordinación visomotora,en tanto el 19,19% se 
localiza en un nivel de proceso, y 8,06% se ubica en el nivel de inicio.Asi mismo  Reategui 
(2015) en su objetivo de la importancia de la coordinación visomotora tuvo como resultado 
el logro del progreso de un nivel alto 80%. Sin embargo Uvidia (2016) obtuvo como 
resultado un nivel intermedio permitiendo el desarrollo motriz el inicio de la escritura 
desarrollando palabras obteniendo destrezas y movimientos que conforman la adecuada 
dirección y diseño de letras. Es asi que el niño logra trasformar su medio exterior, atraves 
del manejo de objetos por lo tanto, mayor estimulo y esfuerzo de coordinación sera mejor el 
progreso de sus movimientos y presión en el proceso de su deselvolvimiento de apredizaje. 
Desde el fundamento teorico Walon y Piaget destaco que las practica y la técnica de 
integración son necesarias  para el proceso cognitivo mediante la asimilación y el ambiente 
donde el niño vive desarrollando sus emociones y su expresión motora. A su vez cabe señalar 
Quiroz (2012) el individuo percibe emociones y esto lo demuestra a traves de movimientos 
dirgidos por la vista y movimiento de manos y pie por lo que se estimula na coordinación 
manual y pedal. Dicho los expuesto los siguientes autores si guardan similitud en sus 







grafitos.En resumen  el uso de la  grafomotricidad es su importancia en el deselvolvimiento 
del niño ya dichos resultados nos demuestran que al realizar diferentes actividades va 
expresando sus emociones y pensamientos durante su desarrollo motor y esto lo representa 
mediente graficos líneas  o garabatos siendo sus primeras palabras de comunicación asi 
preparándose para el inicio de la escritura  
Partiendo de la hipótesis específica 1: Exite relacion significativaentre entre la coordinación 
visomotora y el manejo de soporte y posición de la grafomotricidad en niños de 5 años de 
una institución educativa inicial Carabayllo,2019.Se probó que exite conexión  de ambas  
variables siendo positiva y moderada, teniendo el 50,00% de los infantes en un nivel  logro 
respecto al Soporte y posición,en tanto el 41,00% se encuentra en el nivel proceso y un 
9,00% en el nivel de inicio.Sin embargo  en los resultado encontrado por Romero,Orozco y 
Celiz  (2014) en su artículo Influencia del los procesos grafomotores detectando a niños 
problemas de postura y posiciones de los dedos al coger los lápiz,teniendo una inadecuada 
posición de trazos y asi no poder potenciar un desarrollo de posiciones y soportes que el niño 
desarrolla con su cuerpo. Además respaldando lo mencionado Miralles,Alfageme y 
Rodriguez (2014) es la posición motriz horizontal y vertical , dependiendo de la posición en 
la que el niño se coloque al realizar la acción.En otras palabras ambos resultados que no 
guardan similitud el resultados anterior comparando con el nuevos resultado hay un gran 
cambio ya que  antes se encontaron problemas de postura en el niño pero hoy en dia nos 
demuestra que ya se va mejorando y se ve reflejado en las aulas.En otras palabras al tener 
un  manejo de soporte y posición de las posturas que el niño realiza esto nos da entender que 
es necesario su  dessarrollo motriz para poder tener una buena posturas y pociones  al realizar 
sus actividades.  
Planteando la hipótesis específica 2: : Existe relación significativa entre la coordinación 
visomotora y el manejo de instrumento de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial Carabayllo,2019.Se probó la conexión de las variables siendo  
positiva y moderada con un  51% de los niños de 5 años hallándose en un  nivel logro 
respecto al manejo de instrumento, mientras que el 39,00% se localiza en el nivel proceso, 
y el10,00%  en el nivel inicio .El niño tiene un buen desarrollo al realiza sus actividades 
graficas,siendo natural o artificial teniendo la libertad de expresión al plasmardato Hay que 
mencionar, además Barriento (2017) tuvo como resultado, que en el desarrollo de las artes 







grafomotriz y motriz.Ademas Encalada y Salazar (2015) concluyo que la grafomotricidad 
influye en desenvolvimiento de sus dibujos infantiles  realizando garabatos y movimientos 
con su cuerpo.En relación con lo que se refiere Miralles,Alfageme y Rodriguez (2014) nos 
plasma que exiten elementos naturales formando parte del cuerpo permitiendo la realización 
de sus trazos con la facilidada de sus trazos y artificial permite la ejecucio de los trazos por 
medio  del espacio de su cuerpo. De modo que encontramos autores que si guardan similitud  
en sus resultados dando explicar que el niño al realizar sus expresiones artísticas si muestran 
mucha eficacia y deselvolvimiento en sus trabajos analizando sus habilidades en sus 
movimientos motrices y graficos. 
Planteando la hipótesis específica 3: Existe relación significativa entre la coordinación 
visomotora y el manejo de trazos de la grafomomotricidad en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial Carabayllo,2019.Se probó las conexión de la variables siendo 
positiva y moderada, teniendo un 70,00% de los niños de 5 con un nivel logro recpecto al 
manejo de trazo,mientras que el 29,00% se encuentra en el nivel de proceso, y un 1,00% se 
ubica en el nivel inicio.Asi mismo Escala y Salazar (2015) tuvo como conclusión la 
influencia mucho del trazo la comienzo, llamado garabatos manifestándose en sus primeros 
dibujos.  ,resultando necesario para el ejecución de líneas con la relación  a la figura 
,direccionalidad,posición,giro,sentido y reprentacion visual.Por lo tanto ambos estudios nos 
muestra similitud en el trazo aportando de suma importancia al momento de plasmar lo que 
desea, comumicandose a través de formas y figuras desarrollando si motor fino,controlando 
las acciones de la mano y brazos  mientras que el niño crece va aprendiendo  a dominar cada 



















V. CONCLUSIONES  
Primera: 
Los resultados dados de la hipótesis general, prueba que hay un valor de correlación r=0.540 
entre las variables de estudios por lo que determina que si existe relación significativa 
positiva y moderada entre la coordinación visomotora y la grafomotricidad en niños de 5 
años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
 
Segunda: 
Los resultados obtenidos de la hipótesis específica 1,prueba que hay un valor de correlación 
r=0.434 entre los estudios por lo que determina que si existe relación significativa positiva 
y moderada entre la coordinación visomotora y el manejo de soporte y posición en niños de 
5 años de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
 
Tercera  
Los resultados dados de la hipótesis específica 2, prueba que hay un valor de correlación 
r=0.485 entre los estudios por lo que determina que si existe relación significativa positiva 
y moderada entre la coordinación visomotora y el manejo de instrumento en niños de 5 años 
de una institución educativa inicial Carabayllo,2019 
 
Cuarta: 
Los resultados dados de la hipótesis específica 3,prueba que hay un valor de correlación 
r=0.500 entre los estudios por lo que determina que si existe relación significativa positiva 
y moderada entre la coordinación visomotora y el manejo de trazo en niños de 5 años de una 








Se aconseja al plantel educativo institucional de Carabayllo, reformar la labor de los 
maestros de modo se recomienda realizar ejercicios de coordinación visomotora en toda las 
aulas dándose un momento en sus actividades de clase tanto oculo manual y oculo pedal 
mejorando asi las enseñanza de los niños también incitar actividades a las expresiones 
plasticas como el razgado, embolillado, punzar entre otras acciones siendo una ayuda en 
motriz de sus habilidades logrando fortalecer y estimulación para que en un futuro alcanze 
capacidades de mayor fuerza e intensisdad que pueda expresarse en sus representaciones 
graficas las que le ayudara a planificar su avance en la lecto-escritura. 
Segundo: 
Se sugiere a las maestras programar actividades de desarrollo psicomotor favoreciendo el 
buen desarrollo sobre las posiciones de posturas al dibujar,palmar teneindo un soporte 
teniendo un soporte al momento realizar una actividad y asi relacionándole a la escritura 
evaluando si las actividades lo realiza sentado o parado al momento de realizar sus 
actividades graficas.  
Tercera: 
Tambien se recomienda a los docentes realizar diferentes artes palticas emplenado diversos 
estrategias como puntillismo,rasgado,coloreado,dibujado,cortar y sobre todo si lo emplea 
con el movimiento de su cuerpo que ayuda a establecer relaciones con su espacio y nociones 
temporales haciendo estos elementos realice el niño en sus actividades. 
Cuarta 
Por ultimo se aconseja a los padres y tutores junto con dirección establecer capacitaciones a 
los maestros con el propósito de que logren un buen manejo y dominio de las diferentes 
estrategias y reglas de enseñanza, con el fin de mejorar el desempeño de los niños teniendo 
un buen deselvovimiento de simbolización y representación en sus trazos de los 
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Anexo 01. Instrumento  
 
INVENTARIO DE LA COORDINACIÓN VISOMOTORA 
Elaborado por   Palomino Marca Carmen Rosa  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700274227 
Este es una lista de colejo que mide la coordinación visomotora a través de sus dos 
componentes: óculo manual y óculo pedal. A continuación, hallarás  para cada componente 
un número de indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en 
uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño 
mostrado por el alumno(a).  









01 Lanza una pelota dentro de una caja.    
02 Tumba latas utilizando pelotas de trapo.    
03 Encesta los aros dentro de cada botella.    
04 Embolilla papel crepe y pega al margen de la figura.    
05 Punza alrededor de una figura.    
06 Realiza cortes de papel siguiendo las líneas rectas.    
07 Colorea dentro del dibujo    
08 Rasga trozos pequeños  papel con el dedo índice.    
09 Rasga tiras largas de papel.    
 









10 Patea el balón libremente.    
11 Patea el balón hacía en arco.    
12 Salta sobre aros con un pie.    
13 Salta sobre los aros con los dos pies.    
14 Salta sobre unas líneas recta con un pie.    
15 Salta sobre una línea quebrada con los dos pies.    
16 Camina sobre la línea alto relieve.    
17 Camina en puntitas libremente.    









PRUEBA DE LA COORDINACIÓN VISOMOTORA 
La prueba de coordinación visomotora que tiene como finalidad recoger la información 
necesaria para la realización de trabajo de investigación por parte de docentes estudiantes de 
la de la universidad cesar vallejo. 
Indicaciones: A continuación, se presentan un conjunto de actividades que los niños deberán 
de realizar con el fin de poder determinar su nivel de logro de diferentes conductas de la 
coordinación visomotora. Observa la regularidad con que cada niño cumple dichas 
conductas calificada según la escala propuesta en la respectiva guía. 
EDAD: …………………….                               SECCIÓN: ………………. 
SEXO: …………………….    








3. Coge correctamente la tijera siguiendo en camino correcto. 







































INVENTARIO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 
Elaborado por   Palomino Marca Carmen Rosa  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700274227 
Este es una lista de cotejo que mide la grafomotricidad a través de sus tres componentes: 
soporte y posición, manejo de instrumentos y manejo del trazo. A continuación,hallarás para 
cada componente un número de  indicaciones, lo que usted tiene que hacer es marcar con un 
“ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el 
desempeño mostrado por el alumno(a).  









01 Muestra autonomía al realizar lineas tendidos en el piso    
02 
Trabaja en el piso realizando trazos respetando las zonas 
garabateadas.   
   
03 
Se expresa libremente realizando trazos de pie sobre una 
cartulina con tiza. 
   
04 Realiza trazos dentro de la pizarra.    
05 
Muestra independencia al trabajar sentado haciendo 
líneas 
   
06 
Muestra libertad en la muñeca al realizar diferentes 
graficos. 
   
07 Realiza pinza con los dedos al coger el lápiz.    
 









08 Muestra dominio al arrugar papel.    
09 Realiza bolitas de papel con las yemas de los dedos.    
10 
Realiza el puntillismo con los dedos utilizando la 
tempera. 
   
11 
Usa las crayolas en la posición correcta al realizar el 
colorado. 
   
12 Usa correctamente el punzón al realizar sus trabajos.    
13 Amasa plastilina adecuadamente    
14 
Coge correctamente la tijera siguiendo en camino 
correcto. 
   
15 Utiliza correctamente el pincel al combinar los colores.    

















18 Traza garabatos ondeandos    
19 Traza garabatos circulares.     
20 Traza líneas rectas.    
21 Traza figuras difíciles realizando líneas abiertas    
22 Traza los puntos teniendo una figura cerrada    
23 Manejo dirección del trazos.    
24 Realiza  trazo discontinuo    





























PRUEBA DE GRAFOMOTRICIDAD  
La siguiente prueba de grafomotricidad tiene como finalidad recoger la información 
necesaria para la realización de trabajo de investigación por parte de docentes estudiantes de 
la de la universidad cesar vallejo. 
Indicaciones: A continuación, se presentan un conjunto de actividades que los niños deberán 
de realizar con el fin de poder determinar su nivel de logro de diferentes conductas 
grafomotoras. Observa la regularidad con que cada niño cumple dichas conductas calificada 
según la escala propuesta en la respectiva guía. 
EDAD: …………………….                               SECCIÓN: ………………. 
SEXO: …………………….    
1. Tendidos en el suelo y haciendo uso de los plumones gruesos realiza trazos cubriendo 
todo el espacio del papel sabana. 
2. Trabaja en el piso realizando trazos respetando las zonas garabateadas.  
3.En posición de pie realiza trazos libres con tiza cubriendo toda la cartulina negra. 




























































































12. Traza por las líneas punteadas  
 







14. Repasa las líneas onduladas ayudando a salir a los pájaros 
 
























Anexo 02. Confiabilidad del instrumento 
Variable 1: Coordinación Visomotora  
 







Anexo 03. Normas de correccion y puntuación  
Categorías y puntuaciones de evaluación  







Los niños del aula de 5 años que se hallan  en este tipo ,son aquellos que revelan 
que ambas variables si están totalmente desarrollado y que ya realizan sus 





Los niños de 5 años que se encuentre en esta altura muestra la evidencian 
algunas veces teniendo un  desarrollo motor y grafomotricidad por medio 




Los niños del aula de 5 años se hallan en este tipo son aquellos que revelan que 
el desarrollo motor y la grafomotricidad muestran negatividad en su desarrollo 
motriz al momento de trabajar. 
 Fuente:Elaboración propia 
Anexo 04.  Escala valorativa descriptiva por dimensiones de Variable  
Variable 1: Coordinación visomotora  
Demuestra 












Lanza una pelota 
dentro de una caja  
Logra lanzar 
una pelota 
dentro de una 
caja  
Necesita ayuda 
de la maestra 
para realizar la 
acción de 
lanzar la pelota 
dentro de una 
caja. 
No, logra lanzar 
una pelota 
dentro de una 
caja. 




















Encesta los aros 
dentro de cada 
botella  
Logra encesta 
los aros dentro 







Se le dificulta 
logra encesta 
los aros dentro 
de cada botella 
 
Mide: Óculo-manual  















crepe y pega por el 




papel crepe con 
las yemas de 








con las yemas 
de los dedos y 







las yemas de los 
dedos y al pegar 
por el borde de 
la figura.  
Punza por el borde 
de una figura  
Logra punzar 
correctamente 
por borde de 
una figura. 
Con ayuda de 
la maestra 
punza por el 
borde de una 
figura 
Con dificultad 
logra punza por 
el borde de una 
figura 
 
Realiza cortes de 
papel siguiendo las 





Con ayuda de 
la maestra trata 
de cortar por 
las líneas 
cortadas. 


































con el dedo 
índice 
Rasga tiras largas 
de papel  
Logra rasga 
tiras largas de 




largas de papel 




tiras largas de 
papel con el 
dedo índice  
 
Mide: Óculo-pedal  



















Patea el balón 
libremente  
Logra patear el 
balón libremente 
Necesita ayuda 
de la maestra 
para realizar la 




patear el balón 
libremente 
Patea el balón 
hacia el arco 
Logra patear el 




logra patear el 
balón hacia el 
arco 
No logra patear 




Camina sobre la 
línea alto relieve  
Logra camina 






camina sobre la 
línea alto 
relieve. 
Se le dificulta 
logra camina 








Logra camina en 
puntitas 
libremente  









Camina en línea 
recta y zigzag 
sobre la cinta  
Logra camina en 
línea recta y 
zigzag sobre la 
cinta 
Con ayuda de la 
maestra camina 
en línea recta y 




línea recta y 






Salta sobre aros 
con un pie  
Logra salta sobre 
aros con un pie 
Con ayuda de la 
maestra logra 
salta sobre aros 
con un pie . 
No logra salta 
sobre aros con 
un pie 
Salta sobre los 
aros con los aros 
con los dos pies. 
Logra salta sobre 
los aros con los 
aros con los dos 
pies. 
Con ayuda salta 
sobre los aros 
con los aros con 
los dos pies. 
No ogra salta 
sobre los aros 
con los aros 
con los dos 
pies 
 Salta sobre una 
línea recta con 
un pie  
Logra  saltar 
sobre una línea 
recta con un pie 
Con ayuda salta 
sobre una línea 
recta con un pie 
No logra  saltar 
sobre una línea 








Salta sobre una 
líneas quebrada 
con los dos pies 
Logra  salta 
sobre una líneas 
quebrada con los 
dos pies 
Con ayuda salta 
sobre una líneas 
quebrada con los 
dos pies  




los dos pies 
 
Variable 2: Grafomotricidad  









tendidos en el 
piso.  
Logra realizar  
trazos libres en el 
paleógrafo,tendido 
en el suelo. 
Requiere 
ayuda  de la 
maestra para 
realizar  trazos 
libres en el 
papelografo ya 
tendido en el 
suelo. 
No, trabajar 
echado en el 
suelo, ni 
realiza trazos 
libres en el 
papelografo 




garabateadas.   
 Realiza diferentes 





ayuda de la 
maestra  para 
realizar  trazos 




No se enfoca 
al realizar los 
trazos libres en 











de pie en una 
cartulina con tiza. 





















en posición de 
parado.   
 
Realiza trazos 
dentro de la 
pizarra . 
Realizar trazos 
libres dentro de la 






de la pizarra 
No respeta los 
límites de la 
pizarra al 
realizar  trazo 

























movimiento de la 
cintura de un lado 
a otro al realizar 





de la cintura, 
pero con 















al realizar  




dificultad en el 
movimiento 












Realiza pinza con 





al utilizar el dedo 
pulgares al coger 
el lápiz. 
Utiliza todos 
los dedos para 
realizar la 




coger el lápiz. 
 
Mide: Manejo del Instrumento 
Instrumentos 
naturales 




arrugar el papel 
con las dos 
manos.  
Requiere ayuda 
a la maestra 







Realiza bolitas de 
papel con las yemas 
de los dedos. 
Correctamente  
embolilla el 
papel crepe con 
el dedo pulgar 
e índice.  
Embolillar el 
papel crepe, 
pero con ayuda 




el dedo pulgar 
e índice 








puntillismo con los 
dedos utilizando la 
tempera 
 




dactilopintura   
 




con la tempéra.  
Utiliza todos 






Usa las crayolas en 
la posición correcta 






pinza (pulgar e 
índice) 




la crayola.  
 
Utiliza todos 
los dedos para 
colorear con la 
crayola 
Usa el punzón al 
realizar sus 
trabajos. 
Usa  correcto el 
punzón sin 
necesidad de 
ayuda.   




Usa todo los 
dedos para 
punzar la 





las dos manos.  
Amasa la 
plastilina con 
una sola mano  
No desea 








dominio de la 
tijera 
Coge la tijera 
con ayuda de la 
maestra   
 
Coge la tijera 
utilizando 
todos los dedos 
de la mano 
Utiliza 
correctamente el 






dedo pulgar e 
índice  
Pide ayuda a la 
maestra para 
coger el pincel.  
 
Utiliza el 
pincel con toda 
la mano. 
Motea de manera 
libre con tempera 
sobre un dibujo. 
Motea la 
imagen según 
lo indicado . 
Con ayuda 
coge la esponja 
y motea de 
manera 
espontanea  
No utiliza la 
esponja sino 



















trazos de olas 






toda la hoja 
No, traza nada 












Raya en toda la 
hoja diferentes 
tipos de trazos. 
Trazos 
lineales 
Traza líneas rectas. Logra trazar 








No sigue el 
camino de los 






abiertas  por las 
líneas  
Intenta trazar la 
imagen por las 
líneas  
 
No, traza la 
imagen que se 
le da en la hoja 
Traza los puntos 
teniendo una figura 
cerrada 
Logra trazar la 
imagen 
cerradas por la 
líneas p  
Intenta trazar la 
imagen por las 
líneas   
 
Raya toda la 
hoja sin seguir 

















No, respeta las 
flechas del 
camino. 




sin levantar el 
lápiz según el 
modelo dado 
en la hoja.  
Intenta escribir 
realizando 






Mide: Manejo del Trazo 














trazo dado por 
la maestra   
Intenta escribir 
el modelo dado 
por la maestra.  
 
. No escribe 
nada. 
 

























































¿Cuál es la relación entre la coordinación 
visomotora y la grafomotricidad en niños de 
5 años de una institución educativa inicial 




Problemas específicos 1 
¿Qué relación existe entre la coordinación 
visomotora y el manejo de soporte y posición 
de la grafomotricidad en niños de 5 años de 
una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019? 
 
Problema Específico 2 
¿Qué relación existe entre la coordinación 
visomotora y el manejos de instrumentos de 
la grafomotricidad en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
Carabayllo,2019? 
  
Problema Especifico 3 
¿Qué relación existe entre la coodinacion 
visomotora y el manejo de trazo de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
Carabayllo,2019?. 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que existe entre 
la coordinación visomotora y la 
grafomotricidad en niños de 5 años de 
una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019. 
OBJETIVOS  ESPECÍFICO: 
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación entre la 
coordinación visomotora y el manejo 
de soporte y posición de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de 
una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 
Objetivo Específico 2 
Deterninar la relación entre la 
coordinación visomotora y el manejo 
de instrumento de la 
grafomomotricidad en niños de 5 años 
de una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que exite entre 
la coordinación visomotora y el manejo 
de trazo de la grafomotricidad en niños 
de 5 años de una institución educativa 






HI    Existe relación significativa entre la 
coordinación visomotora y la 
grafomotricidad en niños de 5 años de 
una institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 





Existe relacion significativaentre entre 
la coordinación visomotora y el manejo 
de soporte y posición de la 
grafomotricidad en niños de 5 años de 




Existe relación significativa entre la 
coordinación visomotora y el manejo de 
instrumento de la grafomomotricidad en 
niños de 5 años de una institución 
educativa inicial Carabayllo,2019 
. 
Hipótesis 3 
Existe relación significativa entre la 
coordinación visomotora y el manejo de 
trazos de la grafomomotricidad en niños 























-soporte y posición  
-manejo de 
instrumento 





































O1: Variable 1. 
O2: Variable 2. 
R: Relación de las 









Para Bernal (2010) se refiere 
al grupo de sujeto o 
componente que tienen 
características análogas y a 
los cuales se refiere la 
investigación; en tal 
sentido,en nuestra 
investigación tuvo una 
población conformada por 
100 niños de cinco años de la 
institución educativa inicial 
Carabayllo,2019 en las 
cuatro aulas perteneciendo al 
turno mañana y tarde. 
 
MUESTRA: 
En cuanto a la muetra, se 
estima que es una parte de la 
población, para Bernal 
(2010); es un pequeño grupo 
de la población el cual se 
selecciona y se consigue ,los 
datos para el progreso del 
estudio, asi como también en 
donde se realiza el cálculo y 
las observaciones de las 
variables.La muestra se 
determinó mediante la 
fórmula estadística se obtuvo 
como resultado una muestra 




 La técnica es un procediento de 
reglas,normas o protocolo,con la 
finalidad  lograr un resultado 
preciso,pudiendo ser el área de la 
ciencia,tecnología, arte,educación 
o cualquier otra actividad 
(Muñoz,2011) por lo tanto la 
tecnica que se usará para recopilar 
la información para el este estudio 
será la observación 
 
INSTRUMENTOS: 
El instrumento se hace referencia 
a los elementos que usa el 
investigador la recoleccion de la 
información, las cuales se elige 
acorde a las necesidades en 
función a la muestra (Muñoz  
2011),como instrumento se 
empleara la lista de cotejo para 
evaluar la coordiancion 
visomotora y la grafomotricidad 
en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
Carabayllo,2019.El cuestionario 
para la recolección de los datos,se 
aplicara de manera personal en el 
lugar y de manra directa. 
 
